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l. Tentangkelengkapan dan kesesuaian unsur:
Semua unsur dan kelengkapan sebuahjurnal sudah sesuai, yang berisi:
l. Introduction,2. Metho4 3. Result,4. Discussion, 5. Conclusion, 6. Recommendation.
2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan:
Pembahasan dalam artikel ini berkaitan dengan tema aktual tentang perkembangan madrasah di lndonesia,
Analisis yang digunakan cukup kuat, kerangka teoretik jelas, dan didukung dengan data yang memadai. Uraian
pembahasan dalam artikel ini dapat menambah kejelasan analisis yang d!b1qpq1
J. Kecukupan dan kemuktahiran data serta metodologi:
Data yang disajikan dalam pembahasan i i cukup lengkap dan up to date.
dan mutakhir, serta menggunakan metodologi yang tepal
Referensi yang dipakai cukup banyak
4. Kelengkagan Unsur Kualitas Penerbit:
Artiket ini terbit di jumal nsv hta Aryentino de Clinica Psr?o/ogtca dengan judul 'The Developmenl of Madnsa
Education in Indonesia' tlhun terbit 2020 nonor 07, volume 05. Jurnal ini pada lahun 2020 terindeks di scopus
deng,an Q3 dan SJR: 0,22. Penerbit De Clinica Psicologic& alamat web nya dapat ditelusuri melalui daring.
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